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SISTEM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN DI TOKO BAROKAH JAYA JEPARA

Telah Diuji dan Disyahkan Dihadapan Tim Penguji Sekolah Tinggi 











Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi 		   Dosen Pembimbing












 Allah tidak akan menguji umatnya melebihi kemampuan kita
 Belajar Dan Berdoa……………
















Terima kasih atas semua karunia, nikmat dan kebahagiaan  yang telah engkau berikan sepanjang hidupku. Semoga aku menjadi orang yang pandai bersyukur.

Ayah dan Bunda tercinta
Terima kasih atas doa-doa yang selalu dilafazkan,  Kupersembahkan semua ini untuk kalian. 

Adik ku Aris dan Vita
Yang selalu memberikan kegembiraan dan keceriaan. Ku sayang kalian. 

Buat seseorang yang kusayangi dan selalu mengisi hari-hari ku
Makasih atas dukungan, kesabaran serta perhatiannya selama ini. Makasih telah mengajariku arti memiliki..

Sahabatku Cemplu, Deena, Syiva. Ratih, Erry, Miss Kentut(Dede), Miss Ekor Kuda(Nit-not), Miss Bonding(Ellen), Miss Party(Fitri), Miss Janda(Rinda), Miss Balauka (Tian), Miss Cengeng(Iin), Miss Manja(Elli)
Terima kasih atas terjalinnya persahabatan yang indah ini.
 semoga kita akan selalu bersama …..

Teman-teman KA Angkatan 2001  





Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin.
			Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang berjudul Sistem Pengolahan Data Keuangan Di Toko Barokah Jaya Jepara. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat meraih gelar Diploma III (D3) pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
			Dalam penyusunan karya tulis ini sejak awal hingga akhir, penyusun menyadari karya tulis ini tidak akan selesai tanpa adanya pengarahan, dorongan dan bantuan dari pihak lain, baik bantuan materil maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak M. Guntara, M.T., selaku Ketua Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Bambang P.D.P,S.Kom,S.E.Akt.MMSi, selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi dan selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam penyusunan tugas akhir ini.

4.	Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta segenap karyawan dan karyawati yang telah ikut membantu didalam penulisan tugas akhir ini 
5.	Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memanjatkan doa kehadirat Allah SWT untuk keberhasilan ananda dan selalu memberikan dorongan, semangat dalam menyusun tugas akhir ini
6.	Adikku Aris dan Vita tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyusun tugas akhir ini
7.	Aa’ M​_Pim makasih atas doa, dukungan serta kesabarannya selama ini, dan atas bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
8.	Teman-teman jurusan Komputerisasi Akuntansi angkatan 2001 yang telah mendukung serta memberikan doanya
9.	Buat yudi makasih atas bantuannya selama menyelesaikan tugas akhir ini.
	Dalam penyusunan karya tulis penyusun menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam hal isi maupun cara penyajian materi, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi sempurnanya karya tulis ini.
Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

						Yogyakarta,    September 2004

								 Penulis
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